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OBJECTIVOS 
 
 
 
 
 
•  Caracterizar e avaliar  a biodiversidade da flora de leveduras 
fermentativas das vinhas do Arquipélago dos Açores numa 
perspectiva da sua conservação. 
 
•  Constituir uma colecção de estirpes da espécie Saccharomyces 
cerevisiae, como recurso para: 
   
       - Selecção e melhoramento de estirpes enológicas;  
- Partilha de dados genéticos. 
- Estudos evolutivos da espécie em ambientes insulares.  
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1. Ocorrência de 10 géneros (23 espécies) de leveduras e 3 
espécies novas. 
 
2. Distribuição biogeográfica das espécies  
  
o H. uvarum como espécie predominante (em particular nas 
vinhas abandonadas); 
o I. terricola predomina no grupo central; 
o C. zemplinina predomina em  Santa Maria e São Miguel;  
o M. pulcherrima, aparece associada com as castas 
tradicionais. 
 
3. S. cerevisiae: elevada diversidade genética (275 estirpes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 
Com este trabalho está constituída uma colecção de estirpes 
de S. cerevisiae das vinhas dos Açores, que representa 
valioso recurso para programas de selecção e melhoramento 
de estirpes enológicas.  
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